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Ca�r. de Barcelona" lIS � T�I�ton n.0,2IlI
.. u='ft ....�
HUM. 665 , NllMBRO SOLT: 30 e'8�SUBSCRIPCI0: 4·00 PBSSB1'eS MBS
J', .
Magnifi�a' obra a Assistencla So�ia�; ,L� Dostra lI�i�1J ..
"
\ I Ordre de.mobilitZacio d�,,
Bn
I.e.� v.
1.11•• que. Ol>Y.lnt bo.m
rea- I selde Its Vell�te:e. (llevors. Benefl
" vIsta de� de I estranger lIes lIeves del 19,24 IIltza a,� slmp'UJc Casal de lea Vellerea, I cenela de Sf. Iosep) amb: ela elute-que tant per als veils com per als In, I darts Consol Noguerae, Vi(!en� Bar. Bn un IItlJ'g article que publica l'en 1923· .farats II va el cor I el cervell, valg ree- I tre, Llorenc Bosch i Simon Bonany vi at especial a Saregosea de I.
tar molt emoc
..
lonat I IgradabJement I treballa Incaneablemenr per II realft� <I Fr£!.kfurter Zeltong:t dt Zurlc eObl'e·1 Pir decret de"dota 12 de "actual eecOm�18gu" de '�e.ure: hi Ja �es del �es:1 z8r ,totes Its lnnovaclone que hono- I,ll batal�o de l'Bbre •.arttcle que ,porta dtepose la mobflltzacl6 de les IltW€3
dl,m.llr� d prlm.e:�,. m,�trlmonl. que fg 'I
ressln poslrlvement ala obrers I DIs com a subtltol «Sis aetmanes d ohm- de. 192411923 •.Compren la mobllitza·
001'0 les ca�se8 d�1 per que una obra Isqu@rranl!l d,� la Republica." M�s en- , , ,Blv� I ,contr�ofen8Iva» '. el correspoa-
.
cl6 a tot� els Indlvldue utUs. In6l11s.
tal;l enccretladora-I humanlesjme I no davant la rlaccla dOQ'llnal'lt trlomfb sui tract. d expllcar com ela r�publl.. ,servels euxlllars, pJ'orroguee, capftob
f68 m�1! Ibastament;conrguda Plr tots t en lea etecctons j ful.fllinantment fou cane pogueren travet'!ear I'Bbre i per XVU J XX. aIxI com cis de comj le
eJs c1utadans, .. avul m'he d�cldlt co:': 1 for.'gUat l'tsmentat Consell, Cftr no qulnes .raone ele rebels no ban pogut ment en qualsevol cattgorJa de sol
mentar-ne quelcom pc.. a conetxement
'
els eren ·ilens eenvenlenrs elements' obllg�!:-Jos a' abandoner lIurs poet-. dare a otlclale Incluslu. Bis lnums se­
dch';'lectors; cf!ja fela mas�a temps 8van�at8 I pl·<?gre8�jue., Bren mll8eD clone. . . . ran �olme�os. a nova r�vhlJ16, amb
,
que eeperava que poteer un 0 altre renovedors, ,Uberals I humanlterla, Despree de dir que els avlons 'de erranjament al darrer qusdro d'fnutl-
clutad� se n'ocuparla. Un ,frJoinf novament de lea eequerres reconelxement facctoaoe havlen notat ,JUats. per a dttermlnar en deHnitlvD 10
I ta necessarl que slgul sabut p�r- fou pr�u perqu� aqoelJ i Con!cU DI t'llguhs dies abans inov,lments de tro- cl.eteificacl� que els correspongul� .
qu� tt hi seva eitraordln�rlo fmpQr·· 'rectiu amb algun noo' element f6s ..,_ pee, afegeix: , ,La Ileva de 1924 IS concentrnrb els
timda. No 'e.ra gens juel· que un ma- p·m�8i (Con�ol Nog-ueras, Vicen� Bar-, «Bs ve:rJtat que nlngu no .podia pre- dice 18 f 19 de I'actul f la Utva de
tri�o�l: que �'hil, esfintDt,tota I.. vida� tr'lI,1 Joeep C�IBlna., JOiln Compte, �a ' �'eur� 9ue I'aventura republfcema tt.e 1923 els d�el! 25 1 26 del corrent.
passant totes les vlcissltuds d't'.ilegrla I muel Pou I Manuel VUadevftU). Se", I Bbre e8tlgu�a ,bllsa�t1 en plans ben els indlvldul! pertanyent� a Its fB "
ide trlstes.,' dlspr�s d'escolar IMfels 1 guldament tot�· �H8 es' Illln�f"ren a letablerts i que bavlen estat prectdlts mentedu'lIevcs cfecluaran II eeu ill�
10YS per a p.�8ar·los 'en vell��a. ha-l fons per a 'posar aquella Casa a, I'al�
de Ilarguets ,setmanes de prlPal'atf�s corporament en el$ centres de rec:lu­
gUC�ell_1
... ,"�.e,;veut�ls,. qolorosament 'e�- tura'qae les clrcumstbneics requeri;lO,
lide la mob.Htzaci6. de totes, lee troM . tQment� Instruccl6 I mo�ilItzacl6 1m,
parl1� f;lVd ....qu_e .��3tla la �eces5itat vetl!ant 1 sub�Hmant una s�rle de fa� p�s I de lot el materlill dlsponible.. medlats. la a,va. res1d�ncl'a actu.I •.
d'un dels dos. 0 embd6s alhor� d'tt- lies d'ordl'e generaf9uc ja eftn fnna- DesP,.h de rtlaclonar com travIs- Cada mobllltzllt es pre8e�taril 1mb,
1 bllildonar I. siva l'oIguda ,Hlrpe� a. tes d'anys (Inys. Tot el favor etc l.es: 8aren
I Bbre lIS tr�pes republlcaneB I mant., cal�lt, plat I callera. tot en
contlnuar'h!f)vfda .n ","1" lloc 'b�n�Hc:{!" vcl1etcs:"':S;'fstUdlt{un -ii�li,lr'�18men{ : d:e q,u.in�, {ofll!a'�vencere,I);Jt� farces· . bon.6s.• '-:.� '; .. , .. ", '';
mol!�� ve,gad,s ,'fins f tot hrivenf de leI canvl de nom del Casal, qUe'resN rebels, qU,e nC) espcravtil aquest atac, .�
satlsfer una respectable quantitat 4e til tranfSformat pcr una colnClld�nci. el cor�'espqnsal afege,lx: ---------ioiioi.---___
diners p�r dl'lts, d'cntrad�, I en altres ·"abSOIUJII. l.tcmbt �a ul'gln�fs'ehl1a �e- «�es d�l punt
de vjs�1:i estrat�glc
CIl!OS� q�ln cjnlsmefJ 81 Is ob!lerv.· cessJtat de resoIdre d'una vegada que no
s ba d oposar cap obJeccJ6 �I pia
'VII que'servlrlen per despeses' de d�- � els matr,monla veils hi puguessln vlu� de Blil'Ctlo�Ul. Bs trac ava d�nterro1l1"
fuocl6 (fqn.era'lS, 'lnlsses., etc . .). , r re pleg,al&, a �8eer, posslbl,�.'millor pre,� eeg�jnt 1u Unia m�9 CU�h, la co··
. Aque8ta I molts mb d'aItres preju- . que JI ca�Sll seva, car.els, que tot bo
munlcacl6 dela vQltan�s' d Alc:anyf�,
dlci� e�lstjen mentre i. reacclq' go- : han donat amb les seves su�rs, per- .. , 18p;.�lalment Important per ale naclo ...
verti(l els' destI'os de CataJunya I d'Be.. r. dent la salut, per a que els sews ex naU�u�rl, que ,t'lvan�aven cap II Val�n­
panya. Bis 'f,IUSrCOlatums ret.rogades· 1 plolado'rs i til'amt fel'5sln, vida ·rig.la- cia. SI, les rnlHclee arrJbav..tn a col-.
. .=KNA''''''=�
ftlln possible un eene fi de ridicule- ;\ da. ,a'ho
.
mel'�l_xtefi lot. Per causes . local' be ensem,s en �nQ Iharga banda -OXIOBNANTB D8 CARBONBS.
ses Inexplicable!!. La carlt.t j una'ln�
. anomales II 121 se-va voluntat no po"
de terreny 1(11 sud de � Bbre:. CODSlItUt- producte Clentifico Tecnlc reconegu1
Hnltit dtrcoses m�s er�n la St�,. ban- : gueren veure llavor� tr4ns.fQrmaada en rlen aixi un p.erlJl perpetu sobre el com el mb formidable progr�� de I';)'.j flanc de I�s If i 8 I II t termoquftnlca apUcada a ia combul'llder•. · Tot eren AbsUs en nom d'un : unll reallt�t pracllt!� que ds'matrimo- '.. n e nuc onll S es cap Il 116. cOxfgenante ,de Carbones> est�l.
Sant. La, IIibel'tat de cona'cl�ncla no ! nls d:edat av.n�.da poguessln segulr la �hdlterranla.:t via qUillS' et 50 per cent de combu811-
era re;8plct,.,d•.. S'bavia d'e8ser, elm- : vlvlnt;pleg_te,' , ,81 c��re!POne;al �e la «Frankfurter ble. Bs aplfcl.lblc • tota ciassl de car'­
pl�(nenh un automata. Un'matrimoili !, , Bls nobles 5entlm�nls� pel'o. hln I Z�ltungl F'despr�shd Clsl!llnYlllar q�t! el bons',llIenyes (alzlna, pi, platon, ttc.,
en un. Assil,. C6,1Jl' 'eHs en' d'�ltm. era, I continued 1 contlnu.ran IlJualment, I glener�:!. I,anco, 'AaVjcnt reconegul Ia etc.).
Be yen 8 totes lee DI'oguetl�s,
, �. .
, . ,
• mpol't"nc a estl'Clt.:;g CiS de I'ava .. Ultram�rlns i F'erreterles. ,per tots cOnCtples Inadmissible, una 't avul. 8mb 1M �orrt:8pouent complaen - bll A .' 1If . I
n� rc
.
veritable immoi'aHtllt.' .. J �. de tots lis ma'aronlnL'J, 56n doe jll pU c:. 'i� · Ientre es dues solu�
_ Amb )a Republic•• ele nosires,dirl:
leiS
matrimonis qu� vluln al Casal de c�onl� dPo�e 't.S, I� Ide trbaclar de 111m-b I " / C �ar 6 ven!lar a a tra anc;ia de I'B·gents 0 ru efts i esquetranSi hall les Velletes. al deetacar bo p�I'qu� bed t I I ttrcmsfoi'maf c:ompletamcnt tota eli! AI!: ,'bonora la nostra e5t1mad. Clutat 1 II r . ' a met �ue a;esdl& �n(cfa dels go·all! i BencHc�nclee en Ca8�.ls d'As- . nostre Ajuntament de Front Popular, vI.rnamen 11 S no a sm nUH.
I aiat'llcla Social, e:smer�4nt ,tot� ,el�
,
,que en Ica taeques d'Al'IsIst�ncla SO.
BI eisttra dde defensa pro'unda�
SIU� c�fo��ors, perr� que'1I1 vida dels clal ,palcsa sobradament Ie .seva In..
ment eco llana a en un ,terre�y. mun
�68ers molt talim.ts que s'bl acullen tef�ilg�ncla I �Ievat eenlit comu. fldeJ �anye���, f Ie: �at'�8 d I1rf!l�8 pesll",
puguln tenlr al mb no tota. I. �enea-' 'Inl�rpret de les mlseea II'ebailadorca d�ei' �tnl er: I e �t;.et� de 'cortinac16 que contlnuen If.II1b totrs lesl'aten- que en tot� gi& aepectes col'l�ctius . I'lrt er a I ; en c fils f.cclo�
. clans de qu� gspdlen en la elmt pro.. (mutuai18IDe. cooper8tivleme, etc.).
SOlS tr�ncar e ront 1 de5tj'o�al' J'ad�pill liar.' i en alguna caeos l'elSulten' lee sHuen en un p.la molt remaJ'cllble versar' .
mlllor. enc�1I'1I que a ,e.sa seva per hl- ennrs nloltisslme� DUres pobh!cloris
ver dls,sorladam��t e.8tal dee.emparats de Catahinya I prlnclpalment d'.Urea
PI! la malelxa famHls'1 �I que �'s pit.. terres d'lb�rta.
jor j m�s lamentable pels, propis Hils •••















ras a guany!'ir la guerra.
, , .









lilt tn un. 801 dlumenge· I. lSuma de
4.781 franc!!. rn�s d� 2.000 quiloe de
patates. mb de 500 quilos de que­
vlu,res de totes C'faseee. veetite -I CQl�
��
,
.A Villejuif s'hll Imp':)sllt com a tflS'"
ca la de col·Jectar 700 p.quetl5 de ta ...
bac rJa Sie n'hlln recoil II 350.
Les organltztc1ons deDlirtamentala
dels Sindle••s dt Nl�a I eta encnn ..
torns s'ban cOniprom�8 a encarregar ..
"se de tenlr cura de cert nombre de fe ...
lits d'BsPQnya, qels quaIs qulnze es
fI"ob�n ja ., la'casa de convalesc�nd.
de Capdollle.
I
81 Slndlcar de pelle eegueJx la ale;"
va campanya de provdrnent d. cal ..
I �&lts dt "uaUtat eolldl1 per' a I'Bx�rclt
, ,f.�pt'lnyol republica. '




Lts organitzac(ons obreres france ..
sea donen prova d'un. Intenea Gcttvl ...
fat cn cis preparatiu8 de I� campan ya
de eocors II l'Bspanya 'rtpubllcana.
81 SOCOI'� Popular del Dcpartament
del Paes de Celale I7repr.rd el 9,d'€lc"
tubre una joraada de !oildBritat de ...
partame:nttll.
,
�ls Comith d'Afut it l'B':lpany� re ..
publicana de lee Ardennes han reco·
·C�, A'.� D. �;·C. :I. (Delegacio de Mata,"o)
;} i' �. : ComiU�' d'Ajut al Combatent
Bs prega ale famllfilrS dels sods d'aquest Slndicst que estan
.
en
fillS, que passin per lee oostres oficlnes Rambla de Castel,r. 38, 1.er,
tote els dies de 6 a 8 d� III vetlla Hns II dla 17 Incll1slu 8mb l'.dl·e�a .de
l'1nteressat. perqu� '1. noslra Casa Central el8 envl.ra un paquet ct'ofre· .
na'1Jml) motlu del 11 de �u�tembrl. .
'
Dr. J.' Barba Riera
(nspector Mrmtclpal de Santtat
.




ViSltll:' Pintarts, dIJoal I dlssabtea, de • II 6 - Econbmlca, de 6 • 8
Dlumenrea, de,9 II 12
'
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Campanya d'hive(D tlnformaci.o ,}oc�l
ritz::.!! per fI T':,collrr €1 m!?>t('"�1 fnf§�i'
vlble en els domlcllls, 56" tn Brlga
des de recuperacto que porten Iii do
cumentaclo mHUar.
Tot desaprenslu 0 Inductor que pre­
tengul suplenter lee sflifendtif a les
reeponeabtllrets a: que hi hagi Hoc.
5.8 -,. BI� p(l:'lseid(!f::' de. tarjCl' d.JMenj.:.dol't) Popul�n�, sols PCd('i.':n ;}
qulrtr un lot serms,nul de verdUfa
.1
6,8---Du ..,ant la present gelmlln� tlvenedors de. verdures I borlalla8
a
ha)lflm d'lHlul'I"I' el t!quet correap
Ie
nent a �;YarlslJ 'I de data del 9 II �6del correnr mes, fenr ftvint'nt, que 8e.ra sanctonet S�V,jfJlaminf el vened '
que no anulIl i'l tlquet cornsPon(::�lt
o que entregul m�s verdura del
'
eorrespongul al numero de ft.lmlll�l;eenorara a la rel!pectfva· tarjl famill!;8de raclonement, .' �r
7.8�Tot. elque no slgul prevlst e'
aquestee- normes eerA t�80lt pel CO�f�
flt,tler" Regid9r de Pin�nces. I Provei
mente ..
BI 9ue es fa publIc per a gtner(',1conelxtm�nt de rOls els clutadons.
"
Matar6, 14 de setembre dell 1938 '"
L'Alc�lde. Damon M_olisl,-P. A.'(eJa C. P. 81 S�crehU'J, }. 'E. Sanae
gundo. '
L'admlrable valor, Ie magnlficn he- CUPO DBLS INVALIDS ..._ Bn el
roielret dele nostree eoldate va I en- sortel" efectu"" tl dill 13, el preml de
1r.r en el tercer hlvern de prova. vlnt-l-clne peesetes b� correspost al
Un exerclt lnclplent, sense eJtrl dle- numero 126.
clpllna que la �,va pae3�6 per la III .. f Bis n�me�o!5 premlets amb Ires
bertat; mDI armat, amb l'hoetiWat en" !' peaaetes 86n. 026; 226,326,426,526, AjUNTAMBNT DB MATARO. __
coberta de In proples democracies ! 626, 726, 826, 926, Edicte.-Havent acordet lil CO,missi6.
ha Iet fract.lesllr tot el recnteleme mU,I I I de Govern Municipal, en ge�e16 de'Iar dels edrclte irnperlalletee. BI ter! -Lea restrlcctone que II la -Indua- , dl'ltll de� 26 del prop paeslit mes d'a- ,
cer hlvern de lIufta. que anem a en ! frill ha lmposet Ja manes de materials, goa,", aner 8 Ia supree8i6 roral de lafr60tftr �� la prove m�e concloent de I fo que manquin forces articles d'lls
.. venda de verdnres, hortellsees I frulaquell frl'lch.·
'
� domestlc. La Certule de
.
Sevilla, pe- ft{,) en .I� eerabllmenrs de quevlures,
. BI Iormldable eparell guerrer dels t 1'0, encara seguetx oterlnt ale ��U!l Hoes d'orlgen I casee partlculare, de
plisoe f�Jxletes feu preaauposar 01 I clients un bon asaorW, J'aque$lS iU,ti.. gut a Ir.! ectuale ctrcumerancies, j per
m6n que el nosrre &1xaf4tment erll co- ! cles nectssarls per � Jlli C&i:!ti 0 per a tal de centralttzer I. venda d'aquests
156 deecomptada en temps breu; i, no 1 ffer' un present de bon gust. artlclilB" en bendlc.l dth!t ciutadllns, I
ob�tant. aquf ,ste,m .ra, trlomfllnts en I' � t,minf pri\�enl que �queah.'.1 midtl noIII nostr,. r.eet8t�ncla, que to les eon 1 . .
.
.
" .tiridrJf1 C6!P volol' i'! no f6s (IIcompa -
dlcfons'de tnferJ'Oritat que lJultem is 1, NOTA DB LA CONSBLLSRIA-' nyad", d� certes nonnes qu� regulln·




'qfl.� plr It de, I, propel'
dljous dla 15 fins fr.l dia 28. tnentQ,f" ftrticl�s 3Jlmentlcf�, e8 deura AJUNTAMBN:T DB MATAROJee llrml'.8 per 111 paesl6 de Ulp�rltJt del present m�l5, ombd68 lncluatu, o b!3emvar' le� normes segUent!:-: '
del noetr� Bxercl i ta'mbe hem de
. re:3tarq pberta I. �n8crIpcl6 de. matrf
b
. Conselleria'" Regidoriu
r,onfe�sftr·ho I\!l1b sfitlsfaccl6, p�h!l I cula per ft tota els fn�tml�.>�ue vulguln, . deL�rj!O�:;/I�a�lt�:���:.��::�����: de, Finances i .Proveimetn:�e�fOfr;OS que la rnaguardil, mog(id� � ilf'I�18tlr HIs Orups B'3col.a. � d� III Ge.. ciuh1t, €8 podraniprovelr d'un8 qUlln- A'Yfs'del matelx proposit realltza pe.- �po- r. neH�lllfnt, Dum. 1 (C�mpal.tlns), nU,me 1lt'"'t 0 lot de verdures i hor,tall!ees, .ii' " 1 ro 2 (Natura), num, 3 (L1uis B;cilo). ... . Dema djjou�, dia 15 dels cOrrell!"',ar� o. . • �, num. 4 (Pjn;�6), d'aqJIl,:sffj olulat, du segon! ,Its poaslblllt6fs del ·moment, e1 bliNingu te que f,er. nl .hfi, de.. fer tillra t. flJl .. t "'I ,Curs d,e 1938 1939 q",) 'e comltn, en dft.e dietlilts'f seg-om! el nombre de a toll3. 8 e.slei m�nttJ portlcul�r8 d'a,j d I t JI It �....." '!"' f ", I I 'qU��t8 ciu.rat �8 p....o§l'ua ill la v:endllcoe. que a u ar i! 8 nos r<t�, u a·, i �ara �l dl� 1.er' d'octubre: prop�r. famlliara. Th.dr-an pre er __nc 2l per a SUCRB al preu de �-50 'tl qull'o i "dONI; bl h, !\lil formes; pero d aque�· �. . ..,' ft . �,dqqj�!cf6 d'aqnest" lots, tots dB cIu . I'Cn � ..tes mil, Ja rnlllor de totes ee pl'opldsr' LII In,l5crlpcl6 s dectuaTil a ht8 0 tadf.lns que els hI falti algun 0 alguns ffl6-de (J\I g.rnmt'l per fam'mar. ,el StlU benesflJt Hm� que lea, condi . I clne� d 8que�,la CO,!l��!ler1,3 de.CoUu. 'Iqllet� per'laladr{,;I' de die! onterHmL . M�I .."lr6. 14 d@ sl!l'fltlrlbre del 1938 '"clons de la IhHta bo permt-tln. . II'tI'
t,alX03 de}h Ca,1,' Oonsi�torlbl, 2,8 Btl'! lo\� BeriJil dl!trdbuits de la . Br,Con��Il;!;J' RegJdGf, }osep Cil/�el,tots EI8 dl('s rt'lO£fe de 9 i\ 13-30 fd · .




U fY\vem·loB de les jl1clem�ncles d�f3 el!l. " M�t6r6, 9 de 5dembrft del 1938.',,�,





,IImente , 3.a_Tot clutDda que pI'tsll Is 5IEva _•
, BI Cnnstlla· Regldor rle Culluro,}o tarjn a un aitre 5e Ii r;t;1irara .oque�ta,BI fred hlvernal auW®�ft p�rl'ihtnr ,. sep R8bat i Simon. I sa II' impo."'''',)" un"" "''''v'era "'3'ncI6.
. p.rto�llctel per a .oblenir una esponjosi·els �eua membl"es que precJ;f1iektd , . . '" "",.. a U 0......... a 1 VO umen lDcomparables, amb 1!'l




" 4. a. ...... BIB socl� df. les,Coopfl!r6I1ves, elaboraci6 de .ota class� de pastes,
l'InOrrenf I'�nemlc. Irnme'diallllnnnt dOl·' AVIS IMPORTANT DB LBS BRI dilurnn nter'jdre'el. €)1 quan � la co,m- VBNDA: P. BARBOSA.,' _ f.tATARO
vern comen�ar nOYes 8cfJviiat� per a
.
GADBS DB RECUPBl�ACIO. ,-Bgft1.: pre de verdures. ij le�. ml\lelxes nor·
eorllr 81 PIlS d'aqueefa amen6'W8. avlil'jnt IJI public qUt ds .unics-aUlo tllt;S que els 61treB ciutcdanl!lJ. IMPR8MTA ,MINBQVA,_ .:, MATAt{()'
Clil fabricsr rapldament robes d'u-
bric per Ills nostre8 IJLlitadol'e, com
algul I en ]e3 condlclom� que slgul;
8,cceplant tOleM les que 1ft gU�l'rlJ ens




Un dele procedlmente rs refondJ!e
cis rebUs ueats deslnfectanHos en·
.reg-am de D.QU la.3.f-Va tramL ala.. fa·
'
I�rs� Unft sAvia l!lanipulacl6 .btU con-
vertira en t�ixUs nous el que tots ,ISU Comunicat oficial d'ahirpoeavem im!ervlblc.
Aqu,illsta Agfupaci6 Loctl.l de S. l. A.
comen�i!I aquearzs carnp�nya raplda
ment sense p�rdua de tempf.!!, dones





Barcelofll , "sp(lcial�. Alxf qu� 'el, :projecte hogl
j esfat nproV'l1t pel Pftrlam{'nt f.a {D.




jat lin cop de ma a. les, nostres posl
t clong d� AlmfntJrll!a f Rliplta, del sec·
( tor de VIJI12malur.
FRONT DeL CBNTRB.-Ahlr fou
. volada una conl��miiHl en tes Imme,­
dlaclons de lIS. Pundaci6 Del Amo
PRONT DB L'BST.-A la zona de (Clutnt U(Jiyersltal'i�), que destrur una
I'Sbl'e. les forcu iii �erv'ei de 1ft ,ova i gale.rla en�mfga. . ,
ei6 han contlnQ8f Ilvui 10 eeya con�ta, I ALTRBS FRONTS.
-- SenStf noli·
ofenelv., atacrmt In.eI�len1rmlDt apblate 'clel5 d'intnes. . . '




trangef'6, les posicion! pro'ples sHua I A. ., ,
-
d�8 entre Partida de Panjuana8 I v�r !, 1�8 21 hmes d ahlr u'n hfdro. es·:
t�x Gaeta. A c08ta d'exfrs(')rdlnarl
I
tr�nger, procedent de Mallor�", d,8'
nombre, de, balxeel ftconeegulren, dC!s ,carrega en les pr�xlmlta;B d AJ'enys"r�s de repetlts infents,· ocupar la ,de Mdf varies bornbee., _
CO til! 441; . Al ml!Jti d'avLlI clnc trlmotors «Sa-
Bn el,re8tc de In.. zona d'atac, els vola. 81,- tlgr�dlfen algones locaHtats De lal reunf6 �els ministres\heroics soldafs espanyole ban rebut- de II costa Nord de Catalunya" CllU-
jat� tOtb els Int£nle r.nernics, delmant sont vrclll1les. en 10 sevl!I' major part '_nglesos'd'anlt





rIll. republlccna tmp�{U" t,Jmb foc pre, A· les 13'30 hores, avui trimotor,s . LONDRBS. --Bls, ruif'tlstl.',uI de I'AI·
d!'! I dens, l'entrada.en acc16 de vlnt «Junker. boml;>ardejaren. des d'altura Fe I de III Coordlnaci6 de Ddensa han
tan,C8 itallane, que ,no poaueren- ultra. superior als 5,500 mdrea, Js zona 1181!1istir d 181 reUIl16 de,mlnlefres ede-6 porlu�r'la d" B J fit brads anit.�Pdbr"'.pa!sar l-rrprimera Unlll facciol5a. d,s a.'.. arce. ona.· ug n peret:- ..
tro�ant tres d'ells. ! gul� per dos cacen propis� que do l1s·, P' I .\, DidJ3ls nostrte caccs rnetraJlaren eft· I sohrttn donor las alcan�. ar ara e 8 ler
ca�ment les Hnles I concfntr.cionsl £1 i<)iari Oficia) )81 poble frances? .rebeJe. , J de la Generalitat PARIS,-· Bs probable qU� aqnestaPRO�T DJ3 LLBVANT,:-A la rna, I ' I nit, a dos quarts d'una, eJ cap del Ontlnada d ahlr fou rOlundamtnt rebut g B1 Dluri Oficlai de fa OenlralUaL' vern de Prln�a . df j j' I I' blI publica U;I1a ordre de Oovernacl6 per f " es r �e. x a po e
I III qual etl c1estltudx aj Dr. JOStp Cava, rances'per mtlJa· del mlcrefon. Ft-
I director de l'hospitallnter'comarcal de bra.
I Vlella, -Fabre. t,l Govern txeo no ha con-
I Notes de la Generalitat
"
tB1 Preeldent de Ja GeneralitaL
estat I'urtlmatu� dels SU-
equtst matf ha, deepatxat amb ele al.ts detes
funclonaHs del deparlament' i deepr�s PRA''OA Hhe· rebut alguntlS ylaites. . I ,- om l5t1p que en Id rc�
.
A '0 secretaria de, Ia Presidencl. unI6cel�brad. pel Govern no V'lJcor ..
I han mtmif�stat ale periodletes que no dllr!!le cap resposl. a J'ultlmafum de Is
I'
tenien c�p nova per a comunlcur lo�. sudetee.
'
j BI sots l!Iecrdari de la Presld�ncla
j seflyor Mart{'Rauret tampoc ha rebut Oeladier optlmista Ii el!i$ periodi!tea,-Pabra. t
I� Eis menjadors per a infants', A III S�cl'�hnla d� I�· 0005ttl!el'Ia...d Bconomh.t contlnuel1 rebe(lt ee do�I naHu� "mb d'.!.Blf ala m�nhid(ll'� pn t!Infants. DelG dnrrerlSment rebuts cal
reUlatf,ar el �ttl Club 'Nat�cI6 BlJrcelonl.-Flbra. .
. BXBRCIT OB TeRRA. i - ,
t ,El greu moment
�.i�terna�ional :
UeunJo del :govern romSl1es
BUCARBST,--Avul, 80la Iff pl't:'ll,dencia did ref, e� reu�irlJ !:i' Shill'iil q'l
COl'lsell de Mll'Iietrea. BI ,Coflsf.lll .<;�_
ra dedlctlt 6 I't�studl d;'e III qUtetl6 In,
temllclonal, ·,'?"Pabrll.
per••
Que fot el m6n' entregul he� seves
robC8 usade6, re� hi he Inutll. tol pot
beu ref6s I relxlt de nou.
Ben empnquetadef! aqueett,s -robes
dluen �eeer dlposHndee en les nos­
tree Oftcfnel:', Rambla Mendtzabl�l, 15,
on, oportunllmellt Sf-ran recollldee




noe sense fardanC8 les voetres robes
ueadtt� i Inetrvibles.
'
,Tol pel benealar pos�lble dela n08-
tree cQmbatt'nle!
EI Consell Local ,de S. I. A ..
.. Llegiu 'LLIBERTAT
Atencio, �mpres8s Coi"lectivitzad.es!·
EI DJarl OReial de la Oeneralilaf de ClIfalunYII publlc8v8, el,dlft I} del corrent,
DO Deeret del Depl.lrJament d'Economla, cn I'GrllcQlat del qQat hI con3'4 el que
aepelx:
Art.6.t ED J'ordre compfable I finance' de I'emprell, �a de II (lampe"
thela de l'Intervtlntor, el aeiften': .
a) • . • . . b) • • • • • c).. . • . • d) • . • • •
(e Aulor!fzar 3mb J••evll alQ'Daturll Iota els documnt. que I:ttiJDlfIqahs
dl$POfJtct6 (; mobHltzact6 de c.baJ.: .
Art 14,.' A p�f{f�r d;' Id d�te 'de '11. pnbn�atl6 d'«lqll;llf Dec'r��'aJ hlARi
Of'ICIAt el.s luftrvtv:;tor" .. delej?1I'8 en exerclcl adaptarftD Hur actallcUf a
le� nOfl1ien Bcf elStablertes. Pel que ea refereix ft. fa alfllll!!tura de docu ...
menfS Que tl1'lpJiqmn mobUitzac16 de Cablllll, caldra reg-h"rlir les aig-nll­
fure!. ttl Negodllt de LeilllHzaclons del Oepartament d'Bcon(.)ml� lIesBllhQues I establfmenl6 dte cri:dtt delx4'-)'ftn d'admetre pap,tar Que no port!
aqQ�l$f rr;qt.d:ilit. trellita cUea deaprea de 18 pnbllcacl6 d'llqv.est Der:ret.
PARIS, -- BIl BorHr .. el capldel go­
veri\ fr�ncee, nhir ft\ fes dotz'. de 112
nV"dt Jet r�un16 qu� celebraren t'!I5'mf�
'ntstrta dlg{j� 'olS perfodl.5te:s qUi:! cal III
t�njr molh� calma, j que la eHul'lcl6
preeentiwa un aapecte mcnY5 deslI­
gradable.,:-Fl2br.a.
En CPDs�qtt�n�I�,'el; D�legat� de I� Q'eneraiUt.l; 3'le� Btitp;eB;$BaD�lll:le� I ins:
.ItUCIODS d'BllI'alvl de CiI'8hmys hanran de tcnYr c�ra qDe, a partir del dia 9 de
milt' propvlllent, alpl c:ompoUmleDtat l'elpersH Betta del qa� qQida crdeaat pel
Deerel de r�!€ttftc:l ••
aarcw.1tODti, 1& fl'tbrU del t9�tt. .,
f!1 C.p del 5.•nel Tienle
d�l ettalt I de l'e,talYl
Banca Arnds. .. :Banc ,.:SpanyoJ de Cr�dJt ..: Bane His ...
pano Colonial ,. Bane Urquljo (.�f!t.la .. M,aJ6 Oenuaas,
8�,rJq"�rs ." �,"':�b:a dlrP..sb.hrls d� M.w.taro.,
., \.





, --PERDUA.-Ahlr el vespNi e·\fre ,
I Holandas'aprovisiona f elB CIlI'I'ers de R.fael Casanov,;:: (Sllnt i'I LA HA1A 81 ' I�idor) j MeLendtz es Jia,,· perrJre un. ' - govern presentorl2 al I clel b d . 'b IIIr PArl�ment un projectt de lIel sObre' uer am ues claus. S'lgrolr
i l�aprovtslan.m'mt de �a .pobllc(6 tn dcvolucl6 II l'Admlnistrllcf6 d� LLI­• temps de Ilpcrra·Q en clrcUliJetin�le. BEU",T.
